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Proef en proefveldgegevens 
Waarnemingen 
In de proef opgenomen rassen 
Samenvatting van de beoordelingen in 
cijfers door de Commissie 
Samenvatting van de beoordelingen in 
cijfers door de overige beoordelaars 
Samenvatting van de beoordelingen in 
procenten door de Commissie 
Samenvatting van de beoordelingen in 
procenten door de overige beoordelaars 
Produktie gegevens 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen 
6 
7 
8 + 9 
Proefopzet 
In de hetelucht/koude teelt van 1982 werden 20 nieuwe rassen op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Sonatine werd als standaardras aan de serie toegevoegd. De nieuwe rassen 
moesten minimaal het resistentie patroon TmC5F2 bezitten. 
De proef lag op drie plaatsen in tweevoud. 
De proeven werden aangelegd op het bedrijf van dhr. Vijverberg te Maasland, 
op het Proefstation te Naaldwijk en op de proeftuin te Sappemeer (koude teelt) 
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+ 26-7-'82 t/m 
27-9-'82 
Waarnemingen 
De drie proeven werden elk tweemaal beoordeeld door vertegenwoordigers van 
alle betrokken partijen (tuinders, N.A.K.G., de deelnemende zaadbedrijven, 
de voorlichtingsdienst, de gewasspecialist van het proefstation te Naaldwijk 
en de gebruikswaardeonderzoekers). 
De eerste maal werd beoordeeldiop groeikracht, gewasopbouw en vruchteigen-
schappen (vorm, kleur, stevigheid). 
De tweede maal werd alleen beoordeeld op vruchteigenschappen. De cijfers 
werden aangevuld met opmerkingen. Op de drie proefplaatsen werd de produktie 
per m2 bepaald en het gemiddeld vruchtgewicht berekend. De uitgewerkte resultaten 
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